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｜­남자 신입사원이 여자보다 소명의식이 높고 






































04 기업 특성별 소명의식과 직장 적응
[그림­3]­학력별­소명의식,­직무만족,­이직의도가­높은­신입사원­비율
[그림­4]­기업­규모별­소명의식,­직무만족,­이직의도가­높은­신입사원­비율
｜­교육훈련을 실시·지원하는 기업의 신입사원이 소명의식과 직무만족도가 높고, 이직
의도는 낮음.
­­ ­­­교육훈련을­실시ㆍ지원하는­기업에서는­신입사원이­소명의식과­직무만족도가­실시하지­않는­기업보다­높
고­이직의도는­낮음.
­­­­­­-­­소명의식이­높은­신입사원­비율이­교육훈련을­실시ㆍ지원하는­기업에서는­18.7%로­나타났으나­교육훈
련­미실시ㆍ미지원­기업에서는­13.6%로­5.1%p­낮음.
­­­­­­-­­직무만족도도­교육훈련을­실시ㆍ지원하는­기업은­13.3%로,­교육훈련­미실시ㆍ미지원­기업(9.7%)보다­
높음.­
­­­­­­-­­이직의도가­높은­신입사원­비율은­교육훈련을­실시ㆍ지원하는­기업이­11.1%인­반면,­교육훈련­미실
시ㆍ미지원­기업은­24.3%로­13.2%p­더­높음.
­­ ­­­중소기업에서­임금과­근로조건을­통해­이직을­방지하는­데는­한계가­있으나­일의­의미나­가치­등의­내면
적인­요인­등­소명의식­강화를­통해­효과를­거둘­수­있음을­시사
­­ ­­­교육훈련이­중소기업에서­신입사원의­장기근속에­도움이­될­수­있을­시사.­이는­신입사원에­대한­적극적
인­교육훈련­지원­정책으로­직장적응을­도울­필요가­있음.
­­ ­­­초ㆍ중ㆍ고등학교의­진로교육에서­직업의­가치와­내면적­요인을­강화하여­청소년기에­직업에­대한­소명
의식을­함양할­필요가­있음.­
­­ ­­­여성,­전문대졸,­서비스업과­같이­신입사원의­직장적응이­상대적으로­취약한­집단에­대해­더­많은­관심과­
지원이­필요함을­시사
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[그림­6]­교육훈련­실시ㆍ지원­여부별­소명의식,­직무만족,­이직의도가­높은­신입사원­비율
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[그림­5]­업종별­소명의식,­직무만족,­이직의도가­높은­신입사원­비율
